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Saint-Pierre-de-Varengeville – 232
route du Duclair
Opération préventive de diagnostic (2017)
Yves-Marie Adrian
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  a  livré  des  indices  d’une  occupation  antique,  représentée  par  quelques
aménagements fossoyés plus ou moins caractérisés. Une probable fondation rustique en
silex et un fossé se distinguent de l’ensemble. Quelques faits contemporains ou non
datés se signalent également. L’emprise très restreinte du projet (566 m2) ne permet pas
de  statuer  précisément  sur  la  nature  de  l’occupation  dont  la  chronologie  parait
resserrée entre une partie du IIe s. et le début du IIIe s. Toutefois, leur modestie et la
densité  relativement  faible  de  structures  suggère  un  lien  avec  l’occupation
périphérique de l’agglomération antique de Saint-Pierre-de-Varengeville.
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